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Geometrien i folkskolan. 
I det af F. V. utgifna »Minnesbladet» 
med anledning af konung Oscar Il :s regerings-
jubileum skrifter en författare G. J. G. 
under rubriken »Räkning och geometri» bl. 
a. följande: 
»Hvad beträffar geometrien har folkskolan ald-
rig lyckats bibringa sina lärjungar något större 
mått af kunskaper i detta ämne. På många 
ställen har geometrien behandlats mindre såsom 
ett själfständigt läroämne än såsom blott ett 
bihang t i l l räkneundervisningen. Vanligen har 
man inskränkt sig t i l l att mäta och beräkna 
rätliniga geometriska figurer. Än i dag är 
geometrien tämligen mycket tillbakasatt, på 
. grund däraf att den betraktas såsom det minst 
nödvändiga af kunskapsämnena; endast i folk 
skolorna på några större orter torde man hinna 
meddela något väsentligt utöfver det allra van-
ligaste. Undervisningsmetoden i ämnet har 
dock alltid varit praktisk och åskådlig». 
Med anledning häraf torde det tillåtas 
undertecknad att säga några ord i detta 
ämne. 
Huruvida geometrien behandlas som ett 
själfständigt läroämne eller som »blott ett 
bihang t i l l räkneundervisningen», är här 
icke hufvudsak. Geometrien kan mycket 
väl behandlas som ett sådant »bihang», 
utan att själfva läroämnet försummas. Ty 
räkning och geometri ha så mycket ge-
mensamt, att de både kunna och måste 
höra tillhopa och ingå i hvarandra. Räk-
ning utan geometri blir defekt, och geo-
metri utan räkning är en omöjlighet. 
Men hufvudsaken är i stället den, huru 
vida geometrien i våra dagar är »mycket 
tillbakasatt» och »betraktas såsom det 
minst nödvändiga af kunskapsämnena», 
Förf. i »Minnesbladet» säger så, och då 
vi funnit, att stöd för ett sådant påstående 
kan hämtas t. o. m. från folkskoleinspek-
törernas ämbetsberättelser, så måste påstå-
endet ty värr vara sant. 
V i sade ty värr. Ty beklagligt är det, 
om just ett af folkskolans allra mest »nyt-
tiga» och för det praktiska lifvet betydel-
sefullaste undervisningsämnen skall betrak-
tas såsom »det minst nödvändiga». Vår 
t id lägger särskildt an på det, som är 
»nyttigt» och användbart i det praktiska 
lifvet. Och folkskolans vedersakare för-
summa, som vi veta, icke att beskylla 
denna skola för att vara opraktisk och en 
god del af hennes undervisning »onyttig». 
Folket v i l l se reella frukter af skolans ar-
bete, och geometrien är ett ämne, söm 
mer än de flesta sätter skolan i tillfälle 
att uppvisa sådana frukter. Det vore be-
klagligt, om skolan försummade att väl 
begagna ett medel, som står henne t i l l 
buds för att tillmötesgå folkets anspråk i 
denna del. 
Vi minnas, hurusom en person en gång 
beklagade sig. öfver, att hans son icke 
kunde »mäta af» ett. lass aspkubbar, än-
dock pojken nyligen fått afgångsbetyg från 
folkskolan och ' i detta betyg hade ab i 
»räkning och geometri». — »Jag begriper 
inte, hvad ungarna göra i skolan under 
de många åren, de gå där», tillade man-
nen, och vi hade mycket svårt för att för-
klara för honom, att folkskolan väl vore 
»nyttig», äfven om hans gosse icke där 
fått lära sig att beräkna kubikinnehållet 
af aspkubbar. Vi måste erkänna, att det 
var något, som fattades, och denna brist 
i folkskoleundervisningen blef så mycket 
svårare att försvara och förklara, som 
den är så ofantligl lätt afhjälpt. 
Högst få af folkskolans läroämnen hafva 
vi funnit så intressera lärjungarna som 
just geometrien, och i högst få ämnen 
fatta och förstå de undervisningen så lätt 
som i geometrien. — Vi tala här, liksom 
andra gamla skolmästare, af erfarenhet. 
—- Och skall detta behöfva någon när-
mare förklaring? Hvilken undervisning 
kän väl göras mera åskådlig och »påtag-
lig» än just undervisningen i geometri? 
Men vi sakna åskådningsmateriel, säga 
somliga lärare. Ingalunda! Här finns 
åskådningsmateriel, hvart man vänder ögat. 
En svart tafla finnes j u allt id, och vidden 
kan mycket göras. Dessutom har man 
skolrummet, möblerna och skolhuset att 
tillgå, och utanför dessa finnas alltid trär 
stockar, vedhögar, stenmurar, diken, träd-
gårdsland, åkerfält, växande träd och myc-
ket annat, som bättre än någon samling 
»stereometriska figurer» lämpar sig t i l l före-
mål för geometriska beräkningar och där-
t i l l praktiska sådana. Lärjungarna själfva 
visa också en synnerlig uppmärksamhet 
och ett lifligt intresse, då de få gå ut och 
mäta upp veden, som kommit t i l l skolan, 
eller företaga beräkninger öfver andra »geo-
metriska storheter», ^ c h hvad själfva 
»reglerna» (formlerna) och uträkningarna 
angå, så kunna de betydligt förenklas, om 
man på förhand vänjer lärjungarna att 
vid lösningen af matematiska uppgifter i 
allmänhet tillämpa ekvationsteorien. Med 
tillhjälp af denna användes, som man vet, 
samma »formel», antingen man skall be-
räkna t. ex. ytan eller längden eller bred-
den af en parallellogram, ytan eller radien 
af en cirkel, rymden eller tvärlinjen äf ett 
klot o. s. v. Al l t det här lära lärjung-
arna mycket lätt, och hvad bättre är: de 
förstå, hvad de lärt. 
Att geometrien är tämligen mycket t i l l -
bakasatt» i folkskolorna måste hafva nå-
gon orsak, och denna orsak måste man 
uppsöka för att få den undanröjd. Vi an-
taga, att orsaken antingen är den, att skol-
råden anslagit för knapp tid för detta 
läroämne, eller också att läraren själf be-
traktar geometrien som »det minst nöd-
vändiga af kunskapsämnena». I förra fal-
let torde det ieke vara omöjligt för lärarne 
att utverka sådan ändring i läsordningen, 
att geometrien får sig tillmätt tillräcklig 
t id , och för resten kan en tilltagsen lärare 
mycket väl inblanda "geometrien i de van-
liga räkneöfningarna. Och hvad den se-
nare eventuella orsaken beträffar, så får 
denna icke förekomma. 
Vi lärare ställa anspråk på samhället 
och det allmänna och fordra, att detta 
skall tillgodose våra intressen och behof. 
Och t i l l sådant kraf hafva vi full rätt. Men 
då äger det allmänna också rätt att af 
oss fordra, det v i uppfylla våra plrkter, 
och dit hörer jämväl att meddela våra lär-
jungar sådana färdigheter och kunskaper, 
som äfo direkt tillämpliga i det praktiska 
lifvet eller som folk kallar det »nyttiga». 
Såsom v i redan nämt, v i l l folket se nå-
got direkt »nyttigt» såsom frukt af vårt 
skolarbete. Geometrien gifver oss ett 
ypperligt tillfälle att utan åsidosättande af 
skolans högre uppgift tillmötesgå detta 
kraf. Må vi då också akta oss för att 
försumma detta tillfälle! 
K. J . Lindoall. 
